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ABSTRACT
Kaesang Pangarep merupakan seorang vlogger yang sudah terkenal di Indonesia dan juga putra bungsu Presiden Joko Widodo,
Vlog yang dibuat Kaesang sudah mencapai 38 juta penayangan dengan 541.991 subscriber. Namun, salah satu vlog-nya yang
berjudul â€œBapak Minta Proyekâ€• menuai kontroversi karena salah seorang pelapor berinisial MH melaporkan Kaesang karena
videonya mengandung ujaran kebencian. Maka dari itu, penelitian ini berjudul â€œRespon Media Kompas.Com Mengenai Konten
Video Blogging (Vlog) Kaesang Pangarep Di Youtubeâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon media kompas.com
mengenai konten video blogging Kaesang Pangarep di youtube. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Agenda
Setting. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian metode deskriptif
kualitatif ini menggunakan analisis framing Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki. Alasan mengambil analisis framing Zhondang
Pan dan Gerald M. Kosicki yaitu untuk menonjolkan pesan dari berita yang dipublikasi dan menempatkan informasi lebih daripada
yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan. Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa media
Kompas.com merespon kasus vlog Kaesang hanyalah penilaian dari pelapor yang menyatakan bahwa video Kaesang mengandung
ujaran kebencian dan penodaan agama. Berdasarkan keterangan ahli, vlog Kaesang tidak mengandung ujaran kebencian dan
penodaan agama karena vlog yang dibuat Kaesang hanyalah bentuk kebebasan berekspresi atas kejadian yang sedang bergejolak di
Indonesia, seperti kasus ujaran kebencian yang bermuatan suku, agama, ras, dan adat. 
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